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Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat  (2) dipidana dengan 
pidana  penjara  masing­masing  paling  singkat    (satu)  bulan  dan/  atau  denda  paling 
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
Barangsiapa  dengan  sengaja  menyiarkan,  memamerkan,  mengedarkan  atau  menjual 
kepada  umum  suatu  ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  Hak 
Terkait  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat  (1)  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  5 













Rasa syukur kehadiran Allah SWT. dengan ucapan 
Alhamdulillah, yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta 
hidayah-Nya kepada sehingga kami bisa menyelesaikan buku ajar 
dan CD Pembelajaran keterampilan menyimak  (istima’)  ini 
dengan baik dan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.  
Buku ajar dan CD pembelajaran keterampilan menyimak 
(Istima’) untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ini merupakan 
jawaban atas banyaknya permintaan dari guru bahasa Arab yang 
merasa kesulitan mendapatkan materi pembelajaran yang 
sifatnya integral dalam bentuk teks dan suara. Selama ini materi 
istima’ selalu diajarkan terpisah dengan tiga keterampilan 
bahasa Arab lainnya, kalam, qiro’ah dan kitabah serta diajarkan 
dengan membaca teks yang tercantum dalam buku ajar sehingga 
sulit dibedakan antara mengajarkan keterampilan menyimak atau 
membaca. 
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. 
Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag, selaku Dekan FITK atas saran dan 
masukannya untuk kesempurnaan buku ini, juga kepada Dr. Hj. 
Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag, selaku Kepala Laboratorium 
Microteaching yang telah memberi kepercayaan penulisan buku 
ini kepada kami. Tak lupa kritik dan saran selalu kami harapkan 
dari pembaca yang bisa bermanfaat khususnya bagi penyusun, 
dan umumnya bagi masyarakat umum.  
  




 Tim Penyusun  







   
 
 
SAMBUTAN DEKAN FITK 
 
Puji syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan 
kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, 
serta hidayah-Nya kepada kita. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Sang Revolusioner 
yang telah mengantarkan kami dari zaman yang penuh dengan 
kegelapan menuju zaman yang terang benderang. 
Kami menyambut dengan suka cita terbitnya buku ajar dan 
CD pembelajaran keterampilan menyimak (Istima’) untuk 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 
Madrasah Aliyah (MA). Buku ini diterbitkan oleh Laboratorium 
Microteaching Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 
UIN Sunan Ampel Surabaya melalui diskusi panjang dengan tim 
penyusun, untuk menjawab kebutuhan hadirnya buku ajar dan CD 
pembelajaran istima’ yang dirasakan minim dibandingkan dengan 
tiga keterampilan bahasa lainnya, bicara (kalam), membaca 
(qiro’ah) dan menulis (kitabah).   
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. 
Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag selaku Kepala Laboratorium, juga 
kepada tim penyusun atas jerih payah intelektualnya untuk 
menghadirkan buku ini. Semoga buku ajar dan CD Pembelajaran 
Istimak ini bisa bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran 
bahasa Arab terutama keterampilan menyimak. Amien.  
 













   
 
 
SAMBUTAN KEPALA LABORATORIUM 
 
Pujian alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat 
Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah memberikan 
pertolongan serta hidayah-Nya kepada kita. 
Untaian kata shalawat serta salam semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah 
mengantarkan kami dari zaman yang penuh dengan kegelapan 
menuju agama islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 
Kami merasa bahagia dengan terbitnya buku ajar dan CD 
pembelajaran keterampilan menyimak (Istima’) untuk Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah 
Aliyah (MA) oleh tim penyusun. Buku ini merupakan produk 
kesekian dari Laboratorium Microteaching Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Ampel Surabaya 
setelah sebelumnya terbit buku bahan ajar mata pelajaran Fiqh 
dan Qur’an Hadits. Kami berharap ke depan kami bisa 
menerbitkan karya serupa untuk jenjang SMK dan MA 
Keagamaan.  
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. 
Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag selaku Dekan FITK UIN Sunan Ampel 
Surabaya, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami 
untuk menerbitkan karya ini, juga kepada tim penyusun atas 
hasil jerih payah intelektualnya.  
Harapan kami, semoga buku ajar dan CD Pembelajaran 
Istima’ ini memberikan manfaat bagi guru bahasa Arab, siswa-
siswi MI, MTs dan MA dalam upaya meningkatkan pembelajaran 
bahasa Arab. 
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 








bunyi atau ujaran 
yang didengar 
tentang 
 ا ا سأر 
2. Menjawab 
pertanyaan dari 
teks yang telah 
didengar tentang 
ا ا سأر 
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لوا را   
ا إ ة  
  اأ  ا ا!!  
١ .أ  ص ا أ اا ة...  
أ .    ب .ا   ج.  وا  د  .ا 
٢ . ت زا تطا  ص ّا او.... 
أ .   اورّ ا ا    ج. ا را 
ب .  ا ا    د . اورّ ا را  
٣ . ّا مأ ذ  ... 
أ .  ا   ب .  أ  ج . را  د. ا  
٤ .أ  ؟ را   ص ا لر... 
أ .  ر ر ب .ر ر  ج. ر ر  د.ر ر   
٥.؟ا   ص لا    
أ .  ثّأ   ب .   ج. أ م  د.أ   
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٦ .  أ   ا  نو ... 
أ .   ل  ب .    لج. ن   د . ن 
٧ . ة   نأ)  أ (ن... 
أ . أ        ج.أ  
ب .        د .  
٨ .إ رآ را ا... 
أ. أ را ب       ج .را ب ءارو        
ب . را ب      د.را ءارو  
٩ . د  )  (ة... 
أ.        ج .    
ب .        د .    
١٠ .ه  ء ّ  م  ا ...  
أ .   ا  ا    ب.   ا  ا  
ج .   ا  ا        د .  ا   ا  
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 







bunyi atau ujaran 
yang didengar  
2. Melengkapi 
sebuah teks dari 
teks yang telah 
didengar  
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 ما را 
لا ة  
 ا  ا إ ا اات!  
   و  ا  ا لر ىأر .............. 
ءا .وإ   نأ  ر م...........  ل :  
   ن ا ضرأ إ........... ضرأ و ، أ ه
  ا  ، ق........... مأ  . ذ  ج
لر بأ  نا  إ و  ا  ....... ،ا
 ا إ اراو ،ا .......... ا  لوأا  ة.  
  ر و...........ةا  . ا   لوأ 
 ه مو ،ا إ........... ر أ و ر  ا  ن
  نو ،ةم...........ص لا  ر وز و. .
 ...........ا  إ . إ   او
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...........  و ،نا  ماو ،و
........... قا ا . 
  ن نوا  و...........ار   لا   إ
 م ا .   و-  ...........-  ا ذ نأ
  ر ،بذ........... إ    و ،ا إ
 د  وأ ،...........  ر.  
 ا  و  ا ........... ،  بااو
ص لا رأ و. . أ ...........إ ة ا 
ىأ .نمو   ةا ه و...........م و ،  ة
 ،ةأا...........ط أ .  
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fungsi social yang 
berkaitan dengan 






bunyi atau ujaran 
yang didengar  
2. Menyebutkan kata-
kata yang telah 
didengar 
3. Menentukan ide 
pokok dari teks 
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 ا را    
أ .   او ماأ ا ا  !  
١ .ا     ا تادا ا تاد  ! 
أ . .................................. 
ب . .................................. 




٢ . ا ا  ا ا ذا! 
أ . .................................. 
ب . .................................. 
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 







bunyi atau ujaran 
yang didengar 
tentang 
 لا  ا 
2. Menjawab 
pertanyaan dari 
teks yang telah 
didengar. 
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اا را  
ص  ا   .. 
  اإأ  ا   ا ! 
١ . ّيأ   ُو  ا  ؟ و 
٢ . ّيأ   ُو  ا  ؟و 
٣ .  ااو    ؟و 
٤.ص  ا . . او ت؟ه 
٥.   ّ ا ا  ؟و 
٦.  ا ؟دو  
٧.ص  ةاو  ..؟ 
٨. ا  ص. . ؟ه ت 
٩ .ص  ا  . .؟ه ةو  
١٠ . رأ ا ص. .؟ او ةو      
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ا را  
م و  ا   ا  
 
 ا ا  أ  ا إ ا! 
   ...... ......  ،إ    
.......   اأو ،ا  ......،  ا 
 ......و ، م ... ...ص.    ...... 
  ة ......،و ا م ...... إ مأ و ر...... 
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 سدا را 
ص  ا ة.. 
أ .    ا إ اا ا  أ !  
١ . نإ  ت  ةو ا   ة............. 
٢ . تا  م ا   ر نإ........... 
٣ .ء  ء مإ............. 
٤ .ا ءا تر و............. 
٥ .  مأو ا م............. 
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 ا را 
ب .  ا إ  اِاْَْ     ا ا!  
١ .ص ا ة نأ  . . .... 
ا .ب      ةوا .ج           ةوا .د         هوا .هوا  
٢ . ما  م ك  ا.... 
ا .ب        ةا .ج        ها .د             ةا .ها  
٣ . ة  لا ة ..... 
ا .ب      نم ا .ج       نما .د      نما .ن ا 
     ز ا لا ت نإ  ..... 
٤ .ا .ب    عما .ج      ءا . اد        ءم .ءما 
٥ . لا   اطأ ا.... 
ا .ب    ذا .ج              ا .د     ا .ظا  
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 ا را 
 مأ و   
  أ .ا إ  ا ا     ا ا !!  
١ . ؟ عا ،ا  يا عا  
أ .نر     ج .ا    
ب .ا      د .و  أ م  
٢ . َ ا اأ؟ب   
 أ .ا ا    ج .كرا ا 
ب .ا         د .ا ا  
٣ .؟ب َ آ  ك  
أ .ا ا    ج .ا ا 
ب .ا ا            د .ا     
٤ . ا ،ا ا؟ ا   
أ .وا ا     ج .كرا ا  
ب .وا ا     د .كرا ا   
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٥ .  ا؟ا   
أ . أ نر  لو   ج .م  نر  
ب . أنر        د .نر  ءأ  
 
ب .ا إ   ّا ا ا  ا تاا!!  
ا ......اا  و...... تّاو
 تاو سرااو . حا  نا إ...... ة نو
،او ......   .....وأ م.  دوا حو
 را...... ا ن..... وأ كا إ نو ....
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 ا را 
ا  
أ .  اأ  لاا  و ) أ (  بااو)ب(                       
١ . ؟ ا  ن    أ .نا 
٢ . ةز ؟ ا      ب .م ا ة ,وم رو  
٣ .؟ ا  ا            ءاو ا 
٤ . ا   م اذ؟        ج .ءا ا ةز م 
٥ .ا ةز م  ؟      د . ا  نر    
     ا  لوّلا.  
            .   ط  ع   
    
 ب.ا ةا  أ   )√  (أ  و ) × (  
١ .او  ا . 
٢ .ا لاّ  .   
٣ .ء ةا م. 
٤ .ا  ع ةا.   
٥ .ءاو ا روم ا  ة .     
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ا را  
ا  
 راا ا ُِأو او ما  ! 
  : اذ .....أ   .....؟   
  : إ ....... . ا   .......أ و  ك 
    أ ....... . و ........و .....  دأ  او 
     ..... ء نإ.  
  :  ....... ؟ا  و  
  :م ,   .....و و......  
  : اذو ...... !  .......؟  
  : , .... و  ....   ا ارا....... 
   أو م ,اذ  .....أ ا  .  ......ىأ إ  
    ؟ن  
  :    .....و ن يا .....    .....و 
     هم ..... نإء.  
  :أو   م.  
   :أوو  م.  
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  يدا را 
أ .  ا إا ا  أ  ا     و!  
١ .ا  ا   ف.... 
٢ . قو  ا ة م.... 
٣ . و ا روم و ا م.... 
٤ .  وأ ا  ا   سا .... 
٥ . ط  ا   سا .... 
 
ب .  ا باا ا  راا إ ا!  
١ .؟ فا أ  
ا .ا ا  لاوا    
ب .           لاوا  ا ا  
ج .لاوا  ا ا   
٢ . ؟ت  او ا م  
ا .      ا و ا ،م 
ب .         ا و او  م ،م 
ج .ا و  ا و،م  
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٣ .؟د إ م  
ا . م   ا عط 
ب .      ا بو  م 
 ج .ا قو  م  
٤ .؟اا ا إ م اذ 
ا.ب     ا فا .ج       تاا  .ا   
٥ .تاا ر  ؟عادا فاط فم ........ 
ا .           ا و  ما ا  
ب .   اا و  ما ا  
ج . ا و  ا ا   
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Semester  2 
 





Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan  






bunyi atau ujaran 
yang didengar  
2. Mengidentifikasi 
benar atau salah 
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 ما را  
ا  
أ . ا راا إ  ,   )ص ( وأ)خ ( ,ا    
١ .  و م نإا       
......................................... 
٢ .ما             
......................................... 
٣ .م ا  ل ة  . 
......................................... 
٤ . ةدرا  إم          
......................................... 
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ب .  اإراا  , أا ه  ا !   
١ . .............. , ا.............. 
٢ .أ م م .............. ,  اأ م 
٣ . .............. ة  ال. 
٤ . ة ه.............. 
٥ .م ,  ه .............. 
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fungsi social yang 
berkaitan dengan  






bunyi atau ujaran 
yang didengar   
2. Menjawab 
pertanyaan dari 
teks yang telah 
didengar. 
3. Mengidentifikasi 
benar atau salah 
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 ا را  
ا ط  
أ . اإ   راا ,   )ص ( وأ)خ ( ,ا    
١ .او ة  ر   
  ............ ............ ............ 
٢ . ا ء نأقرز      
  ............ ............ ............ 
٣ . ا طُ راو ر  
  ............ ............ ............ 
٤ .   ا  
  ............ ............ ............ 
٥ . رماة ا ط    
  ............ ............ ............ 
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ب . ا راا إ ,ا  أ  ا ! 
١ .  ا ا؟ا ر 
  ............ ............ ............ 
٢ .؟ا  ن اذ 
  ............ ............ ............ 
٣ .؟ا ا ل  
  ............ ............ ............ 
٤ .أ؟ن  
  ............ ............ ............ 
٥ .؟ن و ن اذ 
  ............ ............ ............ 
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 






bunyi atau ujaran 
yang didengar  
2. Menjawab 
pertanyaan dari 
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  اا را  




٣. ...........  
٤. ........... 
٥. ........... 
٦. ...........  
  
 
ب.ا ا  أ 
١ .؟ ذ  ا ذا 
٢ .؟قا   يا  
٣ .؟را ءا لو يا  
٤ .؟ا   اذ 
٥ .؟ا  أ 
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan  





1. Mengidentifikasi bunyi 
atau ujaran yang 
didengar  
2. Menjawab pertanyaan 
dari teks yang telah 
didengar. 
3. Mengidentifikasi benar 
atau salah sebuah teks 
yang telah didengar 
4. Melengkapi sebuah 
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 ا را  
 ا راا إ  ,   )ص ( وأ)خ ( ,ا    
١ .و سإ ث  ىإ  ا اد  . 
٢ . زاو  ا  ءا ا 
٣ .ضرا  قا  ر ا  
٤ .ا ظ  مر او 
٥ . مو مو بم   
  
 ا ا  أ  ا! 
١ .؟ءا ا ز اذ 
٢ .؟سإ  اذ 
٣ .؟ضرا ا ر  
٤ . اذ؟ا  
٥ .؟تا  عامأ ذا  
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fungsi social yang 
berkaitan dengan 






bunyi atau ujaran yang 
telah didengar 
2. menjawab perta-
nyaan dari ujaran yang 
telah didengar 
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  سدا را  
 ا ا  أو ا!  
١ .؟ا م ا ا  
......................................... 
٢ .ّا تر ا؟ةر  
......................................... 
٣ .؟ناا  ا ا ا  
......................................... 
٤ .؟نر با م ا  
......................................... 
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ا سرا  
Materi  Indikator Kompetensi 
Dasar  
 ا و 
ا  
1. Mengidentifikasi 
bunyi atau ujaran 
dari dialog atau 
kata yang telah 
didengar 
2. Melengkapi dialog 
dari ujaran yang 
telah didengar 
Menerapkan 
Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 
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  ا را 
 ا  أو راا إ ا!  
نا ةا ج  و ةا نارو و ن.  
ن   :أ  ةا ج نأ ظأ ........  ا نذا  أ  
   ءا إ!  
   :م أ  مإ ن.  
   ا إ م  ،ن !  
ن   :  ر هو  ا  ا........ةراو.  
   : و م  تا  أ ........ !  
ن   : ما ! ه........!  
   : ءا ا ........؟نذا   و يا  
ن   : اذو ةرا ا ح  ........  
   :؟ا ءا ا و  
ن   :  ء مإ........ا .  ا ا  ه 
   و      لوأ صا   
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   :ن  ما !اا  ه.  
ن   : إ ار لا أ او ،م........  ا رو 
  ناا     
   : ةر و........  
   :لم  ،م .ب ا  وأ  . كرم نأ  
  ........ا    
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ا سرا  
Materi  Indikator  
Kompetensi 
Dasar  
 ا و 
ا  
1. Mengidentifikasi 
bunyi atau ujaran 
dari dialog atau 




ujaran atau bunyi 
yang telah didengar. 
Menerapkan 




fungsi social yang 
berkaitan dengan 
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 ا را  
 إ  
ا إ ا  ,أ   تارا ا    
١ .ا م ىم يءار............................ 
٢ . نوإ ل  ............................ 
٣ . نوإب  ............................ 
٤ .  ن.............................. 
٥ .  نو................................ 
٦ .ط   .............................. 
٧ . نو اذ............................ 
٨ . نو اذ................................. 
٩ . نو إ  ............................ 
١٠ . أ  ن  ............... .. ..... 
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ا سرا  
Materi  Indicator  
Kompetensi 
Dasar  
 ا و 
ا  
1. Mengidentifikasi 
bunyi atau ujaran 
dari dialog atau 




dialog yang telah 
didengar 
Menerapkan 




fungsi social yang 
berkaitan dengan 
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 ا را  
ا  
أ . اا  ا   !  
١ .اذ   .............................: 
لوا ا   :ا  ا    
٢ .اذ   :............................. 
ما ا   :  ي  ا  
٣ .اذ   :............................. 
 ما ا   :ا  ا    
٤ .ذا   :............................. 
 ما ا  :ا و تا روز  
٥ .اذ   ...:.......................... 
ا ا  :ا  لا    
٦ .اذ  ...:.......................... 
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٧ .ذا   ...:........................... 
اا ا :ا و   ا   
٨ .ذا   ..............................: 
اا ا  :ا ا روي  
٩ .اذ   .........:..................... 
ا ا   :ي  ا   
١٠ .اذ  .........:.................... 
ا ا        : را  ياو  
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 
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 نوا را  
دتُا  
 راا إ ا  راا ا أ !  
أ   : د مأ .....،  ةرز    ا  مإ ،
نط ب  
ا     :؟نا  و  
 أ     : ما ..... .  
ا     : إ ة و ل .  
أ    : ت .....ا او ،م ا م   
ا   :  ت  ، .....او  ل ، د هو  
أ     : ك نأ ،ا تذ .....مد   
ا     :؟تا  تء أ   
أ     :  تأ .....مد    
ا     :؟ا دا     اذو أ؟ ضرأ    
أ   : ت  و ، ضرأ  ، ..... و ،
  ن 
ا    : ،   ف اذو .....؟   ،  
أ   :   ا 
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fungsi social yang 
berkaitan dengan 






bunyi atau ujaran 
yang telah didengar 
2. Mengidentifikasi 
benar atau salah 
sebuah teks yang 
telah didengar. 
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نواو يدا را   
ا ث عامأ  
اا إ   ,   )ص ( وأ)خ ( ,ا    
١ .رأ ا ث ر أ            .............. 
٢ .ث اذإ ،ارو ن ءا ن          .............. 
٣ .ا ت ءاا ث كاو ت        .............. 
٤ .ا داا ءاا ث  ا           ............ 
٥ .ىا  ءا                    ..............  
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 











sebuah teks yang 
telah didengar 
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 راإاو نو   
 و ؟ا   
ا راا إ , ا  أ ا!  
١ .ا اذ ؟ا   ك 
٢ .؟ر  اذ 
٣ .؟أ  اذ 
٤ .؟ا  ن ا  اذ 
٥ .؟ا ر  
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Struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi social yang 
berkaitan dengan 






bunyi atau ujaran 
yang telah 
didengar 
2. Menganalisis suatu 
teks yang telah 
didengar 
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نواو ا را  
ا  ا و  
  )√ (  ةرا أ "  " وأ ، "   " ا   
                          
١ . ثا رأ        ...    ... 
٢ . ا          ...    ... 
 ٣ . س را      ...    ... 
٤ . ا        ...    ... 
٥ . ا ق ت       ...    ... 
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KUNCI JAWABAN 
لوا را  
١. ب  
٢. د  
٣. ب 










ما را  
١. ا  
٢ .أ  
٣ .   
٤ .  
٥ .ضرأ  
٦ .  
٧ .  
٨ .ا  
٩ .ن  ن  
١٠ .نا  
١١ .ا  
١٢ .  
١٣ .أ  
١٤ .د  
١٥ .ر  
١٦ .را  
١٧ .ءا  
١٨ .ة  
١٩ .ر  
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م  
١. ا   
٢. ا  
٣. اإ 
٤. ةز 





١٠. ا  
  
اا را  
ا   
١.   
٢. لوا ر  
٣. ا  
٤. نا ه 
٥. ا  
  
٦. ه 
٧. دا    
٨. ه  ا    
٩. ط ا  
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ا را  
م  
١. ا   
٢. ا  
٣. اإ 
٤. ةز 








سدا را  




٥. ا  
ا را 
ا ة 
ا .ا .ةوا  
٢ .ب .ةا  
٣ .ب .نما  
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ا را  
ا : 










٥. √  
ا را  
ا  
   : اذ  ا ا ؟   
   : ا    ا ا و ا ك ءا  وءرا   
    وا   دا  اوا ا ء نإ.  
   :   ؟ا  و  
   :م ,  يا  وذاو.  
   : اذو  ! م ؟  
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   : , م  و م ا   ا اراءا فو.  
  ماو , اذ ا ا  .  ؟ن يا ا  
   :   ة  ياو ند      هم و  
     را ا ء نإ.  
   : ماو  .  
    :و  ماو .  
  
ا را  
ا  







١. ا .لاوا  ا ا   
٢. ب .ا و او  ،م 
٣. ب .ا بو  م 
٤. ا فا 
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 يدا را  
  ا   
١. د.  مأو    
٢. ا .ا  
٣. ج .ا  
٤. د .كرا ا  
٥.  . نر  م  
  
ا   




٥. ب  





١١. .  
    
   ما را  
أ .  
١. ص 
٢. ص 




ب .  
١. )ما(  
  )( 
٢.   ا  
٣. ةا ه  
٤.  ةدرا 
٥. درا ة  
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 ا را  
أ .   
١.  خ)ة( 
٢. ص 
٣. ص 
٤.  خ)رما  
٥.  خ)ا ط  ءذ( 
  
ب .  
١. ر 
٢. نوروو نو و نو ن 
٣.  ئد 
٤. لا ا وا ا  
٥.  نو جوم ن
ا تو 
  
 اا را  
١. او ا 
٢. ا 
٣. ا 
٤.  ا را د ا  و ا كاو ةردا
ارو 
٥. ا  
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 ا را  
١.           خ)ا جر(  
٢. ص 
٣. ص 
٤.  خ)ا ظ ( 
٥.  خ)ء( 
أ .  
١. او  
٢. ا ا 
٣. ا ظ  
٤. رما ي و    
٥. راو نا رماو را زو ن 
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ا سدا ر  
١. ّا ا  ا ا ا  
٢. ءاا و ط ط  
٣. با اا  
٤. او سرا   
٥.  ا ا ا  "رأ" 
  
 ا را  
نا ةا جا  و ةا نارو و ن. 
ن   :ا ظا ا عرا ا ةا ج ن . ا نذا  ا   
  ءا ا !  
   :م ا  ما ن.     
   ا ا م  ،ن !  
ن   :ةراو سا   ر هو  ا  ا.  
   : وو م  تا  ا   ا قدا!  
ن   : ما ! ا را راد ه!  
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   :؟نذا    او يا ا ءا ا   
ن   :ا  اذو ةرا ا ح  .  
   :؟ا ءا ا و  
ن   :ا ةا ر  ء ما . ه  ا ا   
      لوا صا  و   
   :ن  ما !اا  ه.  
ن   :را ا ار لا ا او ،م .   ا رو    
  ناا    
   :ا  ةر و.  
   :لم  ،م .  وا ب ا . ة كرم نا   
  ا   با  
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 ا را  
١.   ا 
٢. ا مو  ى 
٣.  
٤. ا  
٥. ا   
٦. ىم  
٧. ر م 
٨. .......... 
٩. ا  
١٠. ا  
  
 ا را  
١. بط  ا  ا ا 
٢. بط  ا  ا ا؟ 
٣. ؟بط  ا  ا ا 
٤. ؟ا   اذ 
٥. ؟بط  ا  ا ا 
٦. ؟لا  ا   
٧. ؟بط  ا  ا ا 
٨. ؟بط  ا  اذ 
٩. ؟بط  ا  ا ا 
١٠. ؟ك  ا  اذ 
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نوا را  
أ   :مأ د  ا ةرز   ، ،  ا
نط ب مإ  
ا    :؟نا  و  
 أ     :  ضا ما. 
ا    : إ ة و ل .  
أ     :ا م ا او ،م  نطا ضاأ ت  
ا    :  ت  ،  ل ، د هو 
او  
أ     :مد  م تم ك نأ ،ا تذ  
ا    :؟تا  تء ا   
أ     :مد   ،ا لوا   تأ  
ا    :؟ا دا     اذو  
      ؟ ضرأ  أ  
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أ   : ث   ت  و ، ضرأ  ،
  ن و ،ا  
ا    :  ،ت  نو ،   ف اذو
؟  
أ   :   ا  
  
نواو يدا را  
١. ص  
٢. ص 
٣.  خ)نااو تا ت( 
٤.  خ ) تارا ت( 
٥.  خ)نا ( 
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نواو ما را  
١. ا  
٢. ا نو سا ر  
٣. ا  م وأو ،ا  تا ن ء أ  
٤. ا ف ، ضرا نر  
٥. ثا    م 
  
 ا را  
١.  
٢.   
٣.  
٤.  
٥.   
٦.   
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